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GOBIERNO CIVIL DE LEON 
La Delegación del Gobierno en la 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña, ha dictado l a , siguiente reso-
lución : 
"Examinada la petición deducida 
por la Compañía Telefónica Nacional 
de España, relativa a la expropiación 
forzosa de una ñnca sita en Val de 
San Lorenzo (León), propiedad del 
Ayuntamiento. * 
RESULTANDO que por la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España, 
de 6onformidad con lo previsto en la 
Base 6.a del Contrato de Concesión, 
aprobado por Decreto de 31 de octu-
bre de 1946, en relación con los ar-
tículos 58 y 59 del Reglamento de 
22 de noviembre de 1929, se ha di-
rigido escrito a esta Delegación del 
Gobierno con fecha 28 de?;junio últi-
mo, en el que sustancialmente se dice 
que, para mejora y desarrollo de las 
comunicaciones telefónicas en la lo-
calidad de Val de San Lorenzo (León), 
se hace preciso construir una Central 
Telefónica, a fin de proporcionar servi-
cio automático al vecindario de dicha 
Población, y que, por razones técni-
cas y económicas, el lugar más ade-
cuado para la citada instalación te-
lefónica resulta ser el inmueble sito 
en calle Medio del Pueblo, propiedad 
flel Ayuntamiento de Val de San Lo-
'enzo, figurando inscrito en el Registro 
^e ía Propiedad de Astorga a nombre 
la Corporación y con una cabida 
ue 80 metros cuadrados. 
RESULTADO que la Compañía Te-
jefónica Nacional de España solicita 
la declaración de utilidad pública y 
la necesidad de ocupación, para la 
expropiación forzosa, de una finca de 
80 metros cuadrados, propiedad del 
Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, 
haciendo d e s c r i p c i ó n del terreno 
objeto de expropiación y justiñcan-
do la util idad y necesidad de la mis-
ma con la memoria, planos y ante-
proyecto de la Central Telefónica 
que debe dar servicio telefónico auto-
mático a la localidad de Val de San 
Lorenzo (León). 
CONSIDERANDO que esta Dele-
gación del Gobierno tiene la compe-
tencia delegada del Gobierno para 
declarar la uti l idad pública de todas 
las obras y servicios de la Compa-
ñía, y necesaria la afección de terre-
nos y propiedades determinados a 
estos fines, según dispone la Base 6.a, 
en relación con la 8.a, apartado 9.oVdel 
Decreto de 31 de octubre de 1946, 
y artículos 10 de la Ley de Expro-
piación Forzosa y 3.° de su Regla-
mento. 
CONSIDERANDO que la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España 
es beneficiaria del derecho de expro-
piación de terrenos y propiedades e 
imposición de servidumbres necesa-
rias para los fines que le son pro-
pios, según expresamente .reconoce la 
Base 6.a de las del Contrato de Con-
cesión, y los artículos 58 y 59 del Re-
glamento de 22 de noviembre de 
1929, y por tanto, tiene amparo le-
gal para llevar a efecto la expropia-
ción de inmuebles, con el carácter de 
beneficiaria de expropiación forzosa, 
que señala el art ículo 2.°, apartado 2, 
de la Ley de 16 de diciembre de 1954. 
CONSIDERANDO que, de confor-
midad con la normativa expresada. 
justificada como está la utilidad pú-
blica de la expropiación, existiendo 
declaración genérica de interés públ i . 
co para las obras e instalaciones te-
lefónicas en el Contrato concesional, 
habiéndose presentado la relación 
concreta e individualizada, con desr 
cripción de todos los aspectos, mate-
r i a l y jurídico, de los bienes o de-
rechos objeto de expropiación, con-
forme determina el art ículo 17 de la 
Ley de Expropiación Forzosa y 5.° de 
su Reglamento, procede declarar la 
utilidad pública de la obra de cons-
trucción de la Central Telefónica de 
Val de San Lorenzo y necesaria la ocu-
pación de una finca de 80 m.2, sita en 
calle Medio dels Pueblo, de la lo-
calidad citada, y que resulta ser propie-
dad del Ayuntamiento de dicha pobla-
ción, a fin de que pueda construirse la 
repetida Central Telefónica Automáti-
ca que proporcione servicio urbano 
e interurbano al vecindario de la men-
cionada ciudad de Val de San Lorenzo, 
y para lo que se ha presentado la de-
bida justificación. 
Vistos los preceptos señalados y 
demás concordantes de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 
de diciembre de 1954, y los de su 
Reglamento, esta Delegación del Go-
bierno, 
ACUERDA declarar la utilidad pú-
blica y necesaria la ocupación for-
zosa de una finca de 80 m.2, sita en 
calle Medio del Pueblo, de la locali-
dad citada, propiedad del Ayunta-
miento de Val de San Lorenzo, por ser 
precisa para llevar a cabo la cons-
trucción de una Central Telefónica 
Automática que proporcione servicio 
urbano e interurbano a la citada po-
blación de Val de San Lorenzo, de-
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biendo comunicarse este acuerdo a su 
propietario, el Ayuntamiento expresa-
do, y al beneficiario de la expropia-
ción, CompañiaTelefónica Nacional de 
España, así como a cuantas demás 
personas puedan tener interés direc-
to o indirecto en esta' expropiación, 
haciéndose publicación del presente 
acuerdo en el tablón de anuncios del 
repetido Ayuntamiento, por media-
ción del Excmo, Sr. Gobernador Ci-
v i l de la provincia, a fin de que, en 
el plazo de 15 días a partir de esta 
publicación, puedan formular cuan-
tas alegaciones estimen oportunas. 
Contra este acuerdo cabe el re-
curso contencioso administrativo ante 
el Tribunal Supremo, previo e l de 
reposición ante' esta Delegación del 
Gobierno, en el plazo de un mes, 
conforme a lo establecido en el ar-
tículo 52 de la Ley jurisdiccional de 
27 de diciembre de 1956." 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y a los efectos 
indicados. 
León, 21 de julio de 1978. 
El Gobernador Civil, 
3764 ' Luis Cuesta Gimeno 
twi flipotauíB Provindal de LeOn 
Mió lecaiilaU le linios del Estado 
ZONA DE ASTORGA 
Plaza Ganado, 5 
E D I C T O 
Don Juan-Bautista Llamas Llamas, 
Recaudador Titular de Tributos en 
la expresada Zona. 
Hago saber: Que en los respectivos 
expedientes de apremio que sigue 
esta Recaudación contra los deudores 
que a continuación se relacionan, por 
los conceptos, ejercicios e importes que 
se expresan, ha sido dictada por el 
Sr. Tesorero de Hacienda la siguiente 
providencia: 
"En uso de la facultad que me con 
fieien los arts. 95, lOÍTy 101 del Regla 
mentó General de Recaudación, de-
claro incurso en el recargo del veinte 
por ciento el importe de las deudas 
incluidas en la anterior ^elación (o cer 
tificaciones de descubierto) y dispongo 
se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio de los deudores con arre-
glo a los preceptos de dicho Regla-
mento. 
Y no siendo posible, como se jusr 
tífica documehtalmente en los corres-
pondientes expedientes, notificar, con-
forme se determina en el art ículo 102 
del c i t a d o Reglamento, la anterior 
providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocido su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el artícu-
lo 99-7 del repetido texto legal, se 
hace la notificación por medio del 
presente edicto, que deberá ser pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto al público en 
el tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el re-
petido art. 102, para que en el plazo 
de veinticuatro horas, hagan efecti-
vos sus débitos en las Oficinas de 
esta Recaudación, previniéndoles que 
de no hacerlo así se procederá inme-
diatamente al embargo de sus bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representantes, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado,' será declarado 
en rebeldía mediante providencia dic-
tada en el expediente por el Recau-
dador, practicándose a partir de este 
momento, y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificacio-
nes en la propia oficina de la Recau-
dación mediante la simple lectura de 
las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
t iéndoles: 
1.°—Que contra la Providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda, 
de no estar conforme con la misma 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los arts. 137 de la Ley Gene-
ral Tributaria y 95 del Reglamento 
General de Recaudación, podrán inter-
poner los siguientes recursos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Hacien-
da de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Pacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL .de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite deberá presentarse en la Tesorería 
de esta provincia dentro de los ocho 
días siguientes al de su publicación 
en el citado BOLETÍN OFICIAL, en la 
forma que se determina en el articulo 
187 del Reglamento General de Recau-
dación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio, a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan 
en e l art ículo 190 del repetido Re-
glamento. 
Relación de los sujetos pasivos a que se refiere el presente edicto 
VALORES EN CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO 
Sujeto pasivo Domicilio 
Cuota de Beneficios.—Ejercicio 1974 
Juan Rubio Celada Astorga 
Cuota Beneficios.—Ejercicio 1975 
Francisco Tena Pozo 
Rástica.r-Ejercicio 1975 
Sebastián Zaldívar Rivero 
Urbana—Ejercicio 1976 
Francisc González Alonso 
Concepción Crespo Cano 
Concepción Crespo Cano 
Agustina Palmero Paz 
Emilia Paz Blas 
Rafael García Alonso 
Esperanza Blanco Pérez 
Laurentin Carro Martínez 
Petra Juan Carro García 
Laura Fernández Martín 
Emilio Jarrín 
Constantin Alonso García 
Astorga 
Benavides de Orbigo. 
Castrillo de los Polvazares 
Murías Rechivaldo 














Varios Capitulo I1L—Ejercicio 1977 
Julio A Castro Mozquera Veguellina de Orbigo 2.000 
Astorga, a 30 de junio de 1978.—El Recaudador, Juan-Bautista Llamas Lla-
mas.—V.0 B.0 El Jefe de los Servicios, Aurelio Villán Cantero. 3523 
ees 
hiptliD P r o m l a l ii I r a i a i a 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de/ 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Reque-
rimiento número 140/78, a la empresa 
Asteyco, S. L., con domicilio en Julio 
del Campo, 4-1.° D - León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Asteyco, S. L,, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
expido el presente en León, a doce de 
julio de mi l novecientos setenta y ocho. 
Alfredo Mateos. 3674 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de ju l io de 1958 y ut i -
lizando el procedimiento previsto CB 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Próvin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 155/78 y Requerimiento 
175/78, a la Empresa Minas de Tremor, 
S. A., con domicilio en Tremor. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Minas de Tremor, S. A., y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a doce de julio de mi l novecientos se-
tenta y ocho.—Alfredo Mateos. 3674 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado e l t r ámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de ju l io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provincial 
de Trabajo se ha levantado Requeri-
miento núm. 71/78 y 84/78 a la Empre-
*a Santiago Rodríguez Rodríguez, con 
domicilio en Vega de Gordón. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Santiago Rodríguez Rodríguez, y para 
Sli publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
kéón, a doce de julio de mi l novecien-
tos setenta y ocho.—Alfredo Mateos. 
3674 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
Dteción Mm\ de Obras Hiáitas 
Comisaría de Aguas del Duero 
Examinado el expediente incoado a 
instancia de D. Eufronio Fernández 
Pérez y D.a Carmen Pérez Hidalgo, 
vecinos de Villafer (León), en solici-
tud de concesión de un aprovecha-
miento de4»35 1/seg. de aguas deriva-
das del río Esla, en término municipal 
de Villafer (León), con destino a riegos. 
Teniendo presente que se han cum-
plido las prescripciones reglamentarias 
en la tramitación del expediente, sien-
do favorable los informes oficiales 
evacuados y de acuerdo con la pro-
puesta contenida en el emitido por el 
Ingeniero encargado del servicio. 
Esta Jefatura, ha resuelto otorgar la 
concesión solicitada con sujeción a las 
siguientes condiciones: 
Primera.—Se concede a D. Eufronio 
Fernández Pérez y D.a Carmen Pérez 
Hidalgo, autorización para derivar me-
diante elevación un caudal total con-
tinuo equivalente de 3,13 1/seg. del 
río Esla, en término municipal de V i -
llafer (León), con destino a riegos de 
5,2160 Has. en terrenos de su propie-
dad. 
Segunda.—Las obras se ajustarán 
a la memoria y piano o croquis que 
ha servido de base a la petición. La 
Comisaría de Aguas del Duero podrá 
autorizar pequeñas variaciones que 
tiendan al perfeccionamiento de los 
mismos y que no impliquen modifica-
ciones en la esencia de la concesión. 
La Administración se reserva el de-
recho de imponer, cuando lo estime 
oportuno, la instalación dé un conta-
dor volumétrico en la toma que limite 
el caudal al señalado en la condición 
primera. 
Tercera.—Las obras empezarán en 
el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de publicación de esta concesión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León y deberán quedar terminadas 
en el plazo de un año a partir de la 
misma fecha. La puesta en riego total 
deberá efectuarse en el plazo de un 
año desde la terminación. 
Cuarto.—La inspección de las obras 
e instalaciones tanto durante las cons-
trucciones como en el período de ex-
plotación del aprovechamiento/queda-
rán a cargo de la Comisaría de Aguas 
del Duero; siendo de cuenta del con-
cesionario las remuneraciones y gas-
tos que por dichos conceptos se origi-
nen, debiendo darse cuenta a dicho 
Organismo del principio de los traba-
jos. A dicho fin el personal de esta 
Comisaría de Aguas podrá visitar pre-
vio aviso o no, y cuantas veces se es 
time oportuno, las instalaciones y lu 
gares del aprovechamiento, debiendo 
el titular autorizado y personal depen-
diente del mismo entre el cual debe 
figurar un técnico competente, propor-
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cionar la información que se les so-
licite. 
No podrá darse comienzo a la explo-
tación del aprovechamiento hasta que 
se efectúen las comprobaciones que 
estimen necesarias esta Jefatura, pre-
vio aviso del concesionario, sobre ter-
minación de las obras e instalaciones, 
y se le comunique la aprobación de 
las mismas. 
Quinta—Se accede a la ocupación 
de los terrenos de dominio público, 
necesarios para las obras. En cuanto 
a las servidumbres legales podrán ser 
decretadas por la Autoridad compe-
tente. 
Sexta. — El agua que se concede 
queda adscrita a la tierra quedando 
prohibido su enajenación, cesión o 
arriendo con independencia de aquélla. 
Sép t ima—La Administración se re-
serva el derecho de tomar de la conce-
sión los volúmenes de agua que sean 
necesarios para toda clase de obras 
públicas, en la forma que estimen con-
veniente pero sin perjudicar las obras 
de aquélla. 
Ocíala .—Esta concesión se otorga 
por el tiempo que dure el servicio a 
que se destina, con un plazo máximo 
de 99 años, sin perjuicio de tercero y 
dejando a salvo el derecho de propie-
dad, con la obligación de ejecutar, las 
obras necesarias para conservar o sus-
tituir las servidumbres existentes, con 
la condición de que el caudal que se 
concede podrá ser limitado por ta Ad-
ministración a lo estrictamente4ndis-
pensable, con las reservas consiguien-
tes a su utilización en épocas de es-
casez, como consecuencia de lós Pla-
nes del Estado o de la necesidad de 
respetar los caudales de los aprove-
chamientos otorgados con anteriori-
dad, situados aguas abajo del que se 
pretende o para el ejercicio de los 
aprovechamientos comunes, sin que el 
concesionario tenga derecho a recla-
mación o indemnización alguna. 
Nouena,—Esta concesión queda su-
jeta al pago del canon establecido o 
que pueda establecerse por el Ministe-
rio de Obras Públicas, por las obras de 
regulación realizadas por el Estado en 
esta o en otras corrientes, que propor-
cionen o suplan agua de la consumida 
en este aprovechamiento, así como el 
abono de los demás cánones y tasas 
dispuestos por los Decretos de 4 de 
febrero de 1960, publicados en el 
B. O. del E. de 5 de febrero del mismo 
año que le sean de aplicación. 
Cuando los terrenos a regar queden 
dominados en su día por algún canal 
construido por el Estado quedará ca-
ducada la concesión pasando a inte-
grarse- aquéllos en la nueva zona re-
gable y quedando sujetos a las nuevas 
normas e c o n ó m i c o - administrativas, 
que se dicten con carácter generah 
Décima.—Queda sujeta esta conce-
sión a las disposiciones vigentes o que 
se dicten relativas a la Industria Na-
cional, contrato y accidentes de traba-
jo y demás de carácter social. 
Undécima.—El concesionario queda 
obligado a cumplir tanto en la cons-
trucción como en la explotación, las 
disposiciones de la Ley de Pesca Flu-
vial para la conservación de las es-
pecies. 
Dttodéc/ma.—Caducará esta conce-
sión por incumplimiento de una cual-
quiera de estas condiciones y en los 
casos previstos en las disposiciones 
vigentes, declarándose la caducidad 
según los trámites señalados en la Ley 
y Reglamento de Obras Públicas. 
Y habiendo aceptado el peticionario 
las preinsertas condiciones, se advierte 
a éste de la obligación que tiene de 
presentar este documento dentro de' 
los 30 días hábiles siguientes a la fe-
cha de su recibo en la Oficina Liqui-
dadora de Impuestos de Derechos Rea-
les de la Delegación de Hacienda de 
Valladolid, para satisfacer el referido 
Impuesto y el exceso de timbre a me-
tálico, en su caso, de conformidad con 
lo dispuesto en la norma 2 de la Orden 
del Ministerio de Obras Públicas de 25 
de febrero de 1937, se publica esta Re-
solución en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, conforme al Decre-
to de 29 de noviembre de 1932 (Gaceta 
de Madrid del 11 de diciembre), para 
general conocimiento y a los efectos 
legales correspondientes, entre las en-
tidades o particulares que se conside-
ren perjudicados, los cuales, si lo 
desean, pueden entablar recurso de 
alzada ante la Dirección General de 
Obras Hidráulicas dentro del plazo 
de quince (15) días que señala con 
carácter general el artículo 122 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo. 
Valladolid, 30 de junio de 1978.— 
El Comisario Jefe de Aguas, César 
Luaces Saavedra. 
3536 Núm. 1581 —3.860 ptas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
UutoHaH A¡ Refoia y Desarrolo 
A V I S O 
CONSTITUCION DE LA COMISION LOCAL 
Acordada la concentración. parce-
laria de la zona de Vil laturiél —re-
gadío— (León) por Orden Ministerial 
de 24 de noviembre de 1977 (B. G. del 
Estado de 11 de enero de 1978, n.0 9) 
se hace público en cumplimiento de 
lo ordenado en las disposiciones v i -
gentes, que ha quedado constituida 
la Comisión Local que entenderá de 
las operaciones de concentración par-
celaria de dicha zona, con las facul-
tades que la asigna la Ley de Re-
forma y Desarrollo Agrario, Decreto 
118/1973, de 12 de enero. Dicha Co-
misión quedará constituida en la for-
ma siguiente: 
Presidente: D. Francisco Vieira Mar-
tín, Juez de Primera Instancia nú-
mero 1 de León; 
Vicepresidente: D. Santiago D i e z 
Anta, Jefe Provincial de la Jefa-
tura Provincial del Instituto Nacio-
nal de Reforma y Desarrollo Agra-
rio en León. 
Vocales: D. Antonio Losa Torres, I n -
geniero Agrónomo de la Jefatura 
Provincial. 
D. Gonzalo Blanco Blanco, Presi-
dente de la Cámara Agraria Local 
de Villaturiél. 
D. Daniel Fernández Vega, Alcal-
de del Ayuntamiento de Vi l la tu-
riél. 
D. Aureliano Pérez Pérez, D. An-
drés Rodríguez Alonso y D. José 
Martínez González, representantes 
de los mayores, medianos y meno-
res aportantes de bienes a la con-
centración. 
D. Heliodoro Delgado García, Re-
gistrador de la Propiedad de León. 
D. Roberto Parejo Cámir, Notario 
de León. 
Secretario: D. Ignacio Viejo Regue-
ra, Letrado del Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario 
en León. 
León, 14 de jul io de 1978—El Pre-
sidente de la Comisión Local (ilegi-
ble). 
3755 Núm. 1579—1.080 ptas. 
• * 
A V I S O _ 
CONSTITUCION DE LA COMISION LOCAL 
Acordada la concentración parce-
laria de la' zona de Villaturiél —se-
cano— (León) por Decreto de 21 de 
marzo de 1970 (B. O. del Estado nú-
mero 89 de 14 de abri l de 1970, se 
hace público en cumplimiento de 
lo ordenado en las disposiciones v i^ 
gentes, que ha quedado constituida 
la Comisión Local que entenderá de 
las operaciones de concentración par-
celaria de dicha zona, con las facul-
tades que la asigna la Ley de Re-
forma y Desarrollo Agrario, • Decreto 
118/1973, de 12 de enero. Dicha Co-
misión quedará constituida en la for-
ma siguiente: 
Presidente: D. Francisco Vieira Mar-
tín, Juez de Primera Instancia nú-
mero 1 de León. 
Vicepresidente: D. Santiago D i e z 
Anta, Jefe Provincial de la Jefa-
tura Provincial del Instituto Nacio-
nal de Reforma y Desarrollo Agra-
rio en León. 
Vocales: D. Antonio Losa Torres, I n -
geniero Agrónomo de la Jefatura 
Provincial. 
D. Gonzalo Blanco Blanco, Presi-
dente de la Cámara Agraria Local 
de Villaturiél. 
D. Daniel Fernández Vega, Alcal-
de del Ayuntamiento de Vi l la tu-
riél. 
D. Aureliano Pérez Pérez, D. A n -
drés Rodríguez Alonso y D. José 
Martínez González, representantes 
de los mayores, medianos y meno-
res aportantes de bienes a la con-
centración. 
D. Heliodoro Delgado García, Re-
gistrador de la Propiedad de León. 
D. Celso Miguel del Corral y M i -
guel del Corral, Notario de León. 
Secretario: D. Ignacio Viejo Regue-
ra, Letrado del Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario 
en León. 
León, 14 de ju l io de 1978—El Pre-
sidente de la Comisión Local (ilegi-
ble). 
3755 Núm. 1580.—1.080 ptas. 
ISralÉfiiii Pidpal de Muaiar 
G I J O N 
E D I C T O S 
Don José Antonio Piquero Ferreira, 
Administrador Principal de la Adua-
na de Gijón. 
Hago saber: Que por esta Adminis-
tración se ha incoado a^ D. Patricio 
Fernández Fernández, el expediente 
DFR-115/78, por infracción a la Ley 
de Importación Temporal de Automó-
viles de 30 de junio de 1964, con el 
vehículo marca Opel Kadeít-L, matrí-
cula 335 UL 75. Por el presente edicto 
se comunica al interesado que, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 
91 de la vigente Ley de Procedimiento 
Administrativo, el presente expediente 
queda puesto de manifiesto para que 
en el plazo de diez días, contados a 
partir del día de la publicación, ale-
guen y presenten los documentos y 
justificacipnes que estimen pertinentes. 
Dado en Gijón, a 17 de julio de 1978. 
El Administrador Principal, José An-
tonio Piquero Ferreira. 3730 
Don José Antonio Piquero Ferreira, 
Administrador Principal de la Adua-
na de Gijón. 
Hace saber: Que por esta Adminis-
tración se ha incoado a D. José (ape-
llidos desconocidos) el expediente 
DFR-114/78, por infracción a la Ley 
de Importación Temporal de Automó-
viles de 30 de junio de 1964, con el 
vehículo marca Renault R-16, matri-
cula 3159 BH 93. Por el presente edicto 
se comunica al interesado que de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 
91 de la vigente Ley de Procedimiento 
Administrativo, el presente expediente 
queda puesto de manifiesto para que 
en el plazo de diez días, contados a 
partir del día de la publicación, al©' 
guen y presenten los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes. 
Dado en Gijón, a 17 de julio de 1978. 
El Administrador Principal, José A n ' 
tonio Piquero Ferreira. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de . 
L e ó n 
De conformidad con lo dispuesto en 
el art. 30 del Reglamento de 30 de 
noviembre de 1961, se hace público, 
por té rmino de diez días, a efectos de 
reclamaciones, que en este Ayunta-
miento se tramita expediente de con-
cesión de licencia para las siguientes 
actividades: 
A D. RAFAEL PELLITERO FRES-
NO, para la apertura de una pescade-
ría en la calle La Palomera, núm. 17. 
A D. ALFREDO GARCIA GARCIA, 
para la apertura de una copistería-pa-
pelería en la calle San José, núm. 9 
(Barrio Pinilla). 
A D. MIGUEL ANGEL ORDAS 
MORAN, para la apertura de un taller 
de chapa y pintura, en la calle Miguel 
Zaera, núm. 31. 
A D. ANTONIO GONZALEZ MAR-
TINEZ, para la apertura de un auto-
servicio en Avda. Madrid, núms. 19-21. 
A LACTEOS A. MELCON, S. L. , 
para la apertura de una fábrica de 
elaboración de manteca sin refinar en 
Carretera de Armunia, núm. 2. 
A D. ELIGIO DE MATA PRIETO, 
para la apertura de un supermercado 
en la calle Martín Sarmiento, 22-28. 
A D. JOSE LUIS LLORENTE SAN-
CHEZ Y SU HERMANO D A V I D , 
para la apertura de una carnicería-sal-
chichería en la calle Toreno, núm. 8. 
León. 20 de julio de 1978. - El A l -
calde, Oscar Rodríguez Cardet. 
3767 Núm. 1586.—740 ptas. 
Ai/untamiento de 
Ponferrada 
Aprobado por el Ayuntamiento Pie 
no. en sesión celebrada eí día 17 de 
iulio actual, el Proyecto de Urbaniza 
ción del Paseo de San Antonio, de esta 
ciudad, por el presente se somete a 
información pública, por el plazo de 
un mes. 
A tal fin, el expediente tramitado 
estará de manifiesto en la Secretaria 
General, durante el indicado período 
y en horas de oficina, al objeto de que 
pueda ser examinado y se formulen 
las reclamaciones pertinentes. 
Ponferrada, 20 de julio de 1978—El 
Alcalde, José Morán Rodríguez. 3776 
Aprobado por el Ayuntamiento Pie 
&o, en sesión celebrada el día 17 de 
julio actual, el Proyecto de Pavimenta-
ción del Camino de Toral de Merayo 
a Ozuela, de este término municipal, 
Por el presente se somete a informa-
ción pública por el plazo de un mes. 
A tal fin el expediente tramitado 
Jetará de manifiesto en la Secretaría 
general, durante el indicado período 
y en horas de oficina, para qué pueda 
ser examinado y objeto de las recla-
maciones pertinentes. 
Ponferrada, 20 de julio de 1978.—El 
Alcalde, José Morán Rodríguez. 3777* 
Ayuntamiento de 
Valdefuentes del Pá ramo 
«Confeccionado por este Ayunta-
miento el padrón de adtútros municipa-
les varios, comprensivo de bajada de 
canalones, tránsito de animales por las 
vías municipales, arbitrio no fiscal so-
bre tenencia de perros y rodaje y arras-
tre de carros y bicicletas, queda de 
manifiesto en la Secretaría municipal 
por espacio de quince días a efectos de 
oír las reclamaciones que contra el 
mismo pudieran presentarse». 
Valdefuentes, 18 de julio de 1978 — 
El Alcalde (ilegible). 3750 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
Formado por este Ayuntamiento el 
padrón de arbitrios municipales para 
el ejercicio de 1978, de desagüe de ca-
nalones a la vía pública, fachadas in-
decorosas, tránsito de ganados, rodaje 
de carros, bicicletas y tenencia de pe-
rros; se encuentra expuesto en la Se-
cretaría del Ayuntamiento durante las 
horas de oficina, por espacio de quince 
días, a efecto de oír reclamaciones. 
Garrafe de Torio, a 20 de julio de 
1978.-El Alcalde, (ilegible). 3772 
Ayuntamiento de ( 
Valdesamario 
Por acuerdo de este Ayuntamiento 
fue solicitado de la Excma. Diputación 
Provincial un anticipo reintegrable sin 
interés de 270.000 pesetas para la obra 
de construcción puente, sobre el río 
Omaña en el camino rural de San 
Martín de la Falamosa a La Utrera al 
sitio «La Drada», hallándose el expe-
diente expuesto al público en la Secre-
taría municipal por espacio de quince 
días hábiles a los efectos de reclama-
ciones. 
Valdesamario, 19 de julio de 1978. 
El Alcalde, (ilegible). 3769 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Mora de Luna 
Ejecutando acuerdo de esta Junta 
Vecinal, se hace saber que desde el 
día siguiente al en que aparezca inser-
to este anuncio en el BOLETÍN ÓFICIAL 
de la provincia y durante los veinte 
hábiles siguientes, se admiten propo 
siciones para la subasta al objeto de 
adjudicar la venta de la madera de 
chopos existentes en la finca o pago 
denominado «La Charca>, con arreglo 
al pliego de condiciones económico 
administrativas, que obran en esta 
Junta Vecinal, aprobados en 30 de 
abril de 1978. 
La apertura de los pliegos se efec-
tuará el día en que, se cumplan los 
veintiún días hábiles siguientes al de 
la inserción del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a las doce 
horas, en el local de esta Junta Ve-
cinal, 
Todo de acuerdo con el vigente Re-
glamento de Contratación. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. que actúa y 
con D. N . I . núm , de años 
profesión > . v e c i n o de . . . . . . . , 
enterado del pliego de condiciones 
económico administrativas, asi como 
de los demás documentos obrantes en 
el expediente, hace la oferta de 
. . pesetas — . . . . . (en letra y 
en núméro), acompañando el resguar-
do de haber efectuado la fianza pro-
visional y declaración de capacidad. 
Mora de Luna, 9 de junio de 1978.— 
El Presidente, Plinio González. 
312» Núm. 1583.-780 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Gregorio Galludo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
con el número 345/78, se tramita ex-
pediente promovido por D.a Piedad 
García Cadenas y otros, representada 
por el Procurador D. Santos de la To-
rre Fuertes, con el Ministerio Fiscal, 
sobre declaración de herederos a bin-
testato de su hermano 07 Jacinto Gar-
cía Cadenas. Cuantía 40.000 pesetas. 
' Siendo el mencionado causante don 
Jacinto García Cadenas, natural de 
Villamandos, y falleciendo en León, 
el día 17 de abril de 1977, en estado 
de soltero y sin haber otorgado testa-
mento. Y las personas que reclaman 
esta herencia son sus hermanas de 
doble vínculo D.a Roisa-Avelina y Ma-
ría Piedad García Cadenas. 
Y por medio de la presente se con-
voca a cuantas personas ignoradas o 
desconocidas se crean con, igual o 
mejor derecho a reclamar esta heren-
cia, para que dentro del término i m -
prorrogable de treinta días, puedan 
comparecer ante este Juzgado perso-
nándose en forma si les conviniere. 
Dado en León, a diecinueve de julio 
de mi l novecientos setenta y ocho.— 
Gregorio Galludo Crespo—El Secreta-
rio, (ilegible). 
3758 Núm. 1576.—700 ptas . 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Pri-. 
mera Instancia número uno de León 
y su partido. 
Hago saber : Que en este de m i 
cargo, se sigue juicio ejecutivo m k 
mero 264/77, a instancia de Moneo-
va, S. Lv de León, representada por 
el Procurador Sr. Alvarez-Prida, con-
tra don Santiago Soria Llamas, de 
Sahagún de Campos, sobre reclama-
ción de cantidad. En cuantía de 54.789 
pesetas. En cuyos autos, he acordado 
sacar a pública subasta, por prime-
ra vez, t é rmino de veinte días por 
el precio en que pericialmente ha 
sido valorada, la siguiente casa em-
bargada, como de la propiedad del 
demandado. 
Una casa, en la calle San Juan de 
Sahagún, n.0 4, compuesta de planta 
alta y baja y otras dependertcias, con 
una superficie total aproximada de 75 
metros cuadrados. Linda: frente, calle 
de su si tuación; derecha entrando, 
Ifigenia Fernández; ' izquierda, Va-
lentín Guilés y Severino Sandoval, y 
fondo, Avda. de José-Antonio. Inscri-
ta en el Registro de la Propiedad de 
Sahagún al tomo 1.225. Folio 219 — 
Valorada en la cantidad de quinien-
tas diez m i l pesetas.—Podrá, exami^ 
narse la certificación de cargas'en 
Secretaría. 
Para el acto del remate, sejian se-
ñalado las once horas del día diez 
de octubre próximo, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, previ-
niendo a los licitadores: Que para 
tomar parte en la subasta, deberán 
consigriar en la mesa del Juzgado, el 
diez por ciento de la tasación; que 
no se admit i rán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del ava-
lúo ; que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a quince de jul io de 
mil novecientos setenta y ocho.—Gre-
gorio Galindo Crespo.—El Secretario 
Tilegible). 
3759 Núm. 1578—1.040 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 344 de 1978, se trami-
tan expediente sobre declaración de 
herederos abintestato del causante don 
Raimundo García Alvarez, hijo de 
Teodoro y de Emilia, natural de Santa 
Olaja de Eslonza, y vecino de Vi l la -
búrbula, en donde falleció el día 20 de 
marzo de 1978, en estado de casado, 
con D.a Marcelina Martínez Llamaza-
res, sin dejar ascendientes ni descen-
dientes y íjue las personas que recla-
man su herencia son sus tres herma-
nos de doble vínculo llamados Manue-
la-Genoveva* Criselda y Teresa García 
Alvarez, y su otro hermano de vínculo 
sencillo, llamado D. Domingo García 
Carpintero, haciéndose constar que la 
cuantía de la herencia asciende a 
30.000 pesetas, y por medio del pre-
sente edicto se llama a cuantas perso-
nas puedan tener interés en esta he-
rencia para que la reclamen dentro 
del término de treinta días. -
Dado en León, a 18 de julio de 1978. 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secre-
tario (ilegible). 
3757 Núm. 1575 - 6 4 0 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número dos de León 
Ofrecimiento de acciones 
En virtud de lo acordado en las Di -
ligencias Previas núm. 802 de 1978, 
por hurto de uso de distintos vehículos 
y robos de efectos en los mismos, con-
sistentes en radiocasset; un aparato de 
radio; dos magnetofones; un taladro 
eléctrico; gafas, linternas; una bocina 
de vehículo, 23 cintas de radio casseí; 
dos sillas de campig y \farias herra-
mientas, apoderándose de los mismos 
hará unos tres meses y desconocién-
dose el nombre de las personas pro-
pietarias de dichos efectos, por medio 
de la presente se les hace el ofreci-
miento de acciones del art. 109 y 110 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Dado en León a veintiuno de julio 
de mi l novecientos setenta y ocho.— 
El Secretario, (ilegible). 3778 
Juzgado de Primera Instancia 
de Arenys de Mar 
En virtud de lo acordadd en provi-
dencia del día de hoy en el expediente 
61 de 1978, sobre declaración de here-
deros abintestato de D.a Sabina Mar-
tínez González, soltera, natural de V i -
Uahibiera (León), vecina de esta villa 
en la que falleció el día 29 de enero 
de 1976, sin haber otorgado testamen-
to, por el presente se anuncia su muer-
te sin testar, y que reclaman la heren-
cia sus hermanos Cristina, Felipe y 
María de los Angeles Martínez Gon-
zález, por haber repudiado la herencia 
sus padres Restituto Martínez Díaz, 
Alberta González Sandoval, y demás 
hermanos Arsenio, Margarita, Maiía-
Rosa, Elisa, Pedro y Quirino-Ovidio, 
por lo que se llaman a los que se crean 
con igual o mejor derecho, para que 
comparezcan ante este Juzgado a re-
clamarlo dentro del término de treinta 
días. 
Arenys de Mar, a 12 de julio de 
1978—El Secretario, (ilegible). 
3761 Núm. 1577—520 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Cédula de notificación 
Don Abel Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario del Juzgado de Distrito nú-
mero uno de Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
365/78, de este Juzgado se dictó sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente: 
«Sentencia. — En Ponferrada, doce 
de julio de mil novecientos setenta y 
ocho. El Sr. D^ Jul ián Vigara Moreno 
Juez de Distrito número uno de Pon-
ferrada, sustituto, habiendo visto y 
oído el presente juicio verbal de faltas, 
entre Manuel Lago Cruz, como denun-
ciante, mayor de edad, vecino de Pon-
ferrada, industrial, y como denuncia-
das Margarita de Sacramento Faustino 
y Florinda Rodríguez, ambas de nacio-
nalidad portuguesa y en ignorado pa-
radero, sobre hurto, y con interven-
ción del Ministerio Fiscal. 
Fallo: Que debo de condenar y con-
deno a Margarita de Sacramento Faus-
tino jf Florinda Rodríguez a la pena de 
ocho días de arresto menor a cada una 
de ellas, y a las costas de éste juicio 
y que con carácter solidario, satisfagan 
a Manuel Lago Cruz, la cantidad de 
tres mi l pesetas.-—Así por esta mi sen-
tencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo—Julián Vigara Moreno.— 
Rubricado». v 
Lo anteriormente inserto concuerda 
bien y fielmente con su original a que 
me remito y para que conste y sirva 
de notificación a Margarita de Sacra-
mento Faustino y Florinda Rodríguez, 
expido y firmo el presente en Ponfe-
rrada, doce de julio de mi l novecientos 
sétenta y ocho.—Abel Manuel Bustillo 
Juncal. 3714 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don José Rodríguez Quirós, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
esta ciudad. 
Hace, saber: Que en autos 893/78, 
instados por Aurelio Balboa Pedreira, 
contra Minas de Tremor, S. A., y otros, 
en reclamación por invalidez por acci-
dente se ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva es la siguiente: 
Fallo: Que desestimando la deman-
da interpuesta por Aurelio Balboa Pe-
dreira, contra Minas de Tremor, S. A., 
Mutua General de Seguros, Fondo de 
Garantía y Servicio de Reaseguro, 
debo absolver y absuelvo a dichos de-
mandados, de la pretensión contra 
ellos ejercitada. 
Notifíquese esta resolución a la8 
partes, contra la que pueden interpo-
ner recurso de suplicación en el plazo 
de cinco días. 
Y para que asi conste y sirva de no-
tificación en forma legal a la empresa 
Minas de Tremor, S. A., actualmente 
en paradero ignorado, expido el pre* 
senté en León, a seis de julio de m» 
novecientos setenta y ocho.—Firmado: 
José Rodríguez Quirós.—J. M. Tabarés. 
Rubricados. 3739 
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